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Untersuchungen i iber die a l lgemeinste l ineare Subst i tut ion 
mit vorgegebener  p - te r  Potenz.  Dr. Wi lhe lm Widder .  Leipzig 
und Berlin, B. G. Teabner~ 1909. 3 hi. 
Die Schrift kniipft an die Dissertation yon G. R o s t, Wiirzburg 1892, 
an~ in der dasselbe Problem fib" den Fall behandelt wird, dai3 die gegebene 
io-te Po~enz die Einheitssubs~i~ution ist. Aueh der Gang der Untersuehang ist 
im Grol~en und Ganzen derselbe. Die ausfiihrlieh angeschriebenen Formel- 
systeme maehen alas au[~ergewShnlich groge Quartformat zur Notwendigkeit, 
sind aber einer kfinstlieheren Symbolik gewil~ vorzuziehen. Dr. Schrutka. 
Die Determinanten.  Von Dr. Eugen N e t t o. (Mathematiseh- 
physikal ische Schriften filr Ingenieure and Studierend% heraus- 
gegeben yon E. J a h n k % Band 9.) Leipzig n. Berlin~ B. G. Teubner.  
1910. Preis @eheftet 3.20 M,  gebunden 3.60 ]~I. 
Dem Zwecke dieser Sammlung entsprechend, wird in diesem kleinen 
Kompendium yon 128 Seiten dasjenige aus der Determinantentheorie geho~en~ 
was ffir die angewand~e 3Iathema~ik in erster Linie wichtig ist. Aus demselben 
Grunde sind die allgemeinen Bowels% die gerade in der Determinantentheorie 
sehr nniibersiehtlich werden, wenn man sieh niehi einer welt a~sgesponnenen 
Symbolik bedienen will, oft dareh die Durchfiihrung des Gedankenganges an
spezieIlen Fhllen (z. B. an zwei-, drei-, vierreihigen Determinanten) ersetzt, 
jedoeh so, dal~ die Mlgemeine Anwendbarkeit des Verfahrens klar hervortritt. 
Die Einfiihrung der Determinan~en rfolgt v(m den linearen Gleichungen aas. 
Vom heuristisehen Standpunk~ aus ersehein~ hier die unvermittelte Einffihrung 
der eliminierenden Multiplika~oren im Fall dreier Unbekannten (sowohl bei 
einem Zahlenbeispie], als aueh bei litteralen Gleichungen) nieht besonders 
g!ficklieh. Auch bei der Multiplikation yon Determinanien wird yon der dureh 
Aasreehnung best~tigten Formel 
ausgegangen. Abweiehend vom gew6hnliehen Gebraneh sind in den Determi- 
nanten und Matrizen durchwegs Kommata zu den Elemen~en gesetzr (wie es 
fibrigens aueh in Kroneckers Yorlesungen gesehehen is~). Die geometrischen 
Anwendungeu besehriinken sieh auf die elementaren Ausdriicke wie KegeN 
schnittsgleichung, Tetraedervolumen u d dergleiehen, dagegen ist den Funk- 
~ionaldeterminanten und ihrer Anwendung auf die Transformation yon mehr- 
faehen Integralen ein eigenes Kapitel gewidmet. Das mir vorliegende Exemplar 
ist hfibsoh, aber nicht dauerhaf~ brosehier~. Dr. Schrutka. 
Doctr inae ana lyt ieae inventum novum. Von Jacob i  de  
B i l l y .  Formats Briefen an Billy entnommen. Herausgegeben und 
tibersetzt yon Paul v. Schaewen.  Berlin~ Otto Sall% 1910. 3 M. 
Die vorliegende Sehrif~ hat F e r m a t zum geistigen Urheber, wenn sie 
auch yon B i l l y  verfa~t ist, und ist deshalb in einer franzSsischen Uber- 
setzung yon Pau l  Tannery  in die Oeuvres de Format (Paris, 1896~ III. Bd., 
S. 323) au~genommen. Hier wird dem maihematisehen Publikum eine Ausgabe 
des OriginaRextes~ eine deutsche l~bersetzung and eine statr Reihe yon 
Aamerkangen geboten. Mancber Loser wi~rde vielleieht Urtext, f2bersetzung 
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and Anmerkung lieber einander gegentibergestellt sehen. Jedenfalls w~ren 
aueh in der D'berse~znng die Ifinweise auf die Anmerkungen wiimschenswert. 
Die lJbersetzung is~ sehr genau, verschmi~h~c aber den Gebraneh der modernen 
8ehreibweise der Formeln niche. An einzelnen Stellen, z. B. w 35, Seite 75, 
Z. 4--10, wgre die Einftignng einer Formel zur Verdeufliehung der umstgnd- 
lichen, in Worten ausgedriick~en u vorteilhaf~ gewesen. Der Wert 
des I n v e n ~ u m liegt, wie Tannery a. a. O. bemerk$, in den Aufschliissen, 
die es tiber F e r m a t s Forschertg~igkeit vermittelt ; die hier angezeig~e Aus- 
gabe hat somit gewil] mehr als nur historisehes Interesse, da ja Fermats 
Fragestellungen ihre fSrdernde Einwirkung durchaus noeh nieh~ eingebiil]~ haben. 
Dr. Schrutlca. 
Int roduct ion ~ la thdor ie des nombres alg6briques.  Par  
Dr.  J. S o m m e r. Edit ion frangaise revue et angment6e~ traduit  
de l 'a l lemand par A. L6vy~ avee Pr6faee de J. H~damard .  
Paris, I te rmann et tils 1911. 15 ft. 
Eine Uberser des 1907 bei Teubner ersehienenen Buehes, die bis 
auf geringe Abweiehungen sieh genau an dessen Text hlilr Die Anssta~tung 
ist za leben, insbesondere mul3 die Beschaffung der Frak~urlettern, die seit 
Dedekind und Hilber~: in allen DarsCellungen der Idealtheorie angewendet 
werden, einen franziSsisehen Yerlag znm besonderen Yerdienste angerechnet 
werden. E~was mehr SorgfMt wi~re den Zitaten in deutseher Sprache zu 
widmen gewesen. In der gorrede weisr I:ladamard auf das merkwfirdig eringe 
Interesse, des die Landsleute ines Hermi~e der Zahlentheorie entgegenbringen, 
bin; eine Andernng dieser Verhi~itnisse rfordert des Vorhandensein einer zu- 
sammenh~ngenden Darstellang in franz6sischer Spraehe; die vorliegend:e 0ber- 
setzung ist gewissermat3en als u der ebenfalls yon L dry  geplanten 
Obersetzung yon It i 1 b e r t s monumen~alen Berieht anzusehen. 
Dr. Schrutka. 
Mathemat ische Spiele. Von Dr.  W.  Ahrens .  (Aus Natur  
und Geisteswelt~ 170. B~tndchen.) Zweite vermehrte nnd verbesserte 
Auflage. Leipzig, B. G. Teubner~ 1911. Geh. 1 M.~ geb. 1.25 M. 
Die vorliegende zwei~e Auflage unterseheidet sich yon der ersten, im 
Jabre 1907 ersehienenen, aul]er durch geringfiigige Verbesserungen dutch ein 
nee hinzugekommenes Kapitel fiber Trngsehliisse, deren Aufdeckung unt:er 
den Antworten gegeben wird. In diesem finder na~iirlieh der mathematische 
Formelapparat Anwendnng , wi~hrend er sonst ganz ansgeschlossea ist. "Mit 
welehem Erfolg die schwierige Aufgabe, die dnrch diese Aussehliel]ung er- 
wi~chst, gelSst isL zeigt wohl am sch5nsten des VII. Kapi~el fiber des Spiel 
Nim. Eine kleine Bemerkung sei noeh gestatget: Bei den t tami l tonsehen 
Wandernngen w~re es wfinschenswert, wenn ausdriicklieh daranf hingewiesen 
wiirde, dal] die sonderbaren Reisewege in der Karte Figur 8 nur gewghlt sind, 
damit die Dodekaederkonfigura~ion enCstehe. Dr. Schrutka. 
Theor ie  der  Zahlenre ihen und der  Reihengle ichungen.  Von 
Prof. Dr.  Andreas Vo ig t .  Leipzig~ G. J. G6sehen, 1911. 4 3I. 
Unger Zahlenreihen versteht der Yerfasser arithmetisehe tteihen be- 
( ; )  liebiger Ordnung. Insbesondere werden die BinomiMkoefiizienten und 
